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???っ??????、???っ???、???????????????。??? ? 、 ??????? ． 、?ょ ょ?? ????????、?? ? ー 、 「 」
????????????????????? ?。??? 、 ー??? 、??????、? っ 。?「??? 」???? ??。??? ? 、 。?? ?、 ? ????、????? ? 、?? 。??? 、 っ??、 っ????、???? ?、?っ?? ??????? 。 、?? 。??? 。? ????、??????????? っ?? ? 、 ????。????? 。 。
????????????、?「 ??????????????」?? ?? 。?? ? 。???? 、? 、??。?? ???????? ?っ?。??? っ 、?? 、??? 。「 」?、? ???? 、 ??????、 ?? ??。?????っ? 、 。?? ?? ??、? ??っ ? 、?? ?。?「 ?? 」?? ? ? っ?。?「 ? 。
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?????????????。．?????????? ??????? ……??? ?? ??、?? ????? 、「 ? 」?? っ 。 ? ．??? ? ??????、?「? 」 ???????? 。?? ?? 、 、 、??? 、 、????????????? 「 ?」っ?。??? 、?? ?。??? ??、? ? ??「 ? 、 っ?? ?? っ?。? ????? ? ? 、 、?? ? ??? ??? 」???





???????????????㌔???．?? 、 ゃっ??… ???? ??、 ????????? ?? 「 」????? ?、?????ュ?????????????。?「???、 ?? ??ー?ォ?ー ェ 」?? っ? ??? ? ?、 。?「 ?」? ? ?ー??? 、??、? 、? ?? ??
???? ? ィ 、??? ? 。?? ?? ??、 ェ??? ?、 っ ???? ?、?。 （ ）?? ?? （? ? ）
一11一
?ッ???????????????????????????????????? 、 ???????????? ??、????? ???? 。 、??? っ 、 ?? ッ??? ???、??????? ??????? 、??? ? 、 ???????? 。??? 「 」 ??、? 、 ッ ???? っ 。「???????????????????????」?
????、???「??????、?????」????、????? ?、 。 「 ッ??????っ? 。 ???? ? 」 ? 、??? ?? ??????。?? っ ? ????? 。 。 、????????????? 。 ???????????、 っ っ ??? 、 「 」 ? 。??? 、 、??? 。 、??? 。???っ ッ?? 、 ッ」 ??? っ 。
一12一
????????????????????????????????????????????????? 、? っ??? っ 、??? ? っ ． ?。??????? 。??。 、? ??????? ?? ???? ? 。 、??? ????ょ 、?。????? 、??、?? ? 。 、?? 。 ょっ?????っ 、?????? 。??っ ? ? ???、
?
????????? 。 、?????????（ ?　　
@　???????????
???????）????????????????????????、??????????????っ??っ???っ????。??????????????????。??? ? 。
???????（???????????）?? ????? ??????? 、???????っ? 。?? 、 （ ?? ） ???? 、??? 。??? ? 、?っ???? 、 ? 。 、??? 、 、 。??? ?っ?? 、?? ? ?っ 、
匪
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??。???????????????????、??????????????、?????????????????。 ? ????????????? 、?ー? 。??? 、 っ ょ?。? 、 っ 、 っ??? 。 、?、? ? ?? ? 、??? ? ? ょ 。 、??? ? 。??? ???っ っ??? ? ょ 。???? 。 、 、??? 、 ?




??? ?、??????????? 、????? ? っ ??????。??? ? ?、??? 、 、??? 。 。っ?、?????っ????????????、???????、 、 っ????? ?。? 、 ???? 。 、?? ?、 。 、??? 。 ッ 。???、 ???っ ??? ??っ ?。?「 」 っ??? 。「???????????」?????????????
???っ 。?? 、????? ? っ
．対話のへf一ジ
???、????????、?????????????っ?。????????????????っ????。??? ? 「 ? 。??」 。 「???????? 、??? 。 、??? 」????、?「?。? ?? ? 」 、????? 。 （ ）??? 、 っ 、??? ? 、??? 。??? （ ） っ 。???、??? 。?? 。?? 、 （ ） ? 、 ?






??????????????????? 。??? 、??? ?っ?、??? 、??? ? 、?っ? 。??? 、 っ?????????????? ?、??? 。 「????」 、?、? ??、?




????、????っ???、??????? ? ? ー???????????????????、?? 。?? ?っ????ゃ?? ? 。???、??????????? っ ?、????????? ? 。?? っ 。?、? っ???? ? 、?? ……。
????????????????
??? 、 っ ゃ??っ?? 。?? ? ??。
?????っ???、??ー?????? ??????????? っ??? 。 ? ? ???? っ 、??? 、 ??? 。??? 「 っ??? 」 「?? ゃ 」 。??????っ 、??????、??ャ???っ????、?????? ? 。??「???????????????」
??? ? っ?? 。??? ? 、???? 、??? ???、???? ? 、 ???? っ 、?? ???? ゃ????ー?? っ っ ? 。
????????????????????。 、??? ??????????、???? 。?、 ?? ???? 「 」??? 、??っ ? 。??? ???? 、 ???っ 、??? ? 、??? 。?? ? っ?? ? ッ 。
「??????????????ょ?」
???????????、????
???????? ー?? ??? 。?? 、?。? ?????????????? ?
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???っ????????????。?? ? 「 ョッ ー」っ??????????????????? 、????? 「??? ? っ???????ゃ ? 」 っ?? 。??? ?、??? 、 ?????? 、????? 、?、? っ っ??「 ????? ? ??、 っ???????? 、 ? っ?? ゃ 」 。
????、???????????
?????? 、 ?? ???っ?、??????????????????????。????? 、 ????っ 。
???????
?????????????????????。??? ???????????? っ???、 ???。 、?? ?? 。?「? ?????? ??? ??????? ? 。???? 、 ???????。 ↓ ???? ? ???? ?? 」??? 。?? っ ?
?????????っ?、????
????? 、 ??ゃ? 。? ??、 っ ょっ ゃ
???っ??????????。?????????? 、????? っ ? 、??????? ? 。??? 。??? 。??? ュー「?????? ???????」????? 、「?ゃ?????????????」
????「? 、 ? 」????? 、?「??????? 」 、ー? ? 「 」「????っ??? ?」






???????????????????。?（ ）????「?」っ??????ょっ???????ゃ????? ? 、? っ?? …??????、 ? 、?ョッ???? 。???????
?????? ????、
???????? 、 ???????? っ 。?
????? ????????っ っ 、??? っ 。??? っ???、???? ????????っ ???? ??????? ????っ? 。
?????????????????、? ?ゃっ????。
????????????????
???? 、? ?????? ? っ??????、? 、??? 、??? 。 ??、?っ ??? っ??ょ 。??? ??? 。??? 、?? っ ? ???? ー??、??? 、? ? っ?? 。??? っ??? ?、???????????ー っ
一19一




?、? ?、?????????????っ?ゃ???ゃ? ? ?。?（ ）???? ょ 。?っ? ? ???、 ? ? ????、? ? ? 、????? ? っ ?、?? ? ? ?。
???????。????????
????、??ー???????????????????????? ????? 。 ???????、??? ー ? ???、 ?っ ?、?ゃ??。? 、???っ 、 ??? ???っ ? ? ????。 、 ??、? ? ? 。
???「??」??????
???????っ??????っ?
???????? ? ?っ?????。??? ????。 ???????? ??? 。???? ??? ?????、?
?????????????。?? ???????、????????? っ 、 ??? っ??? ゃ ? 、????? ? ?????、???? ??? 、 っ??? 、 ッ?? ?っ 。??? 「 ???? ?? 」??っ 、 「??? っ 」??? 。????? ??????ゃ?? 。?ッ?????っ???、???????? っ?? 、 、??? 、 。
??、???? ????? 、?? ? ?? 。?
一20一
???????????っ??????、????っ???、???????? 、 っ??? ???? ? ??? っ 。??? っ 、????? ????????????「??????????????? 、 っ???」 ゃ??。 ?? 、?っ? ? 、??? ???? ? 。??? ????、 っ??。??、????????
????????????????
??……?
??????????????????????????????。?????っ???????????????? ? 。??? っ?。
??????????????、?
????? ? 。??????
???????????っ???????????????、????????? ょ 、 ??? っ 、??? ?????、 ???、???????? ??? 。??? 、?? 、?? っ 、?っ??? ? 、?? 「??? ???? 」 、??? 、 ? っ??? ?っ ょ っ?? 。 ???? ゃ 。???????? ? 、?? ? ???? っ 、??? ? 。????（???． ???????）
一21一
???????????）????????????????????? 、 「 ??????……」 っ??。 ??????? ????っ? 。 ?????、「．
????????????????
?、? ??? ? 。 ??、??、??? 、???? ????、? ??? 。
?????
???、??????????っ????? ? 、 ?、?? ?? 。?「? っ?? ??「 ??「 ?、 ? ? ? 」??? ? 。 ????? ? ? っっ?????、????????????????。????? ッ ィ
一22一
????????、??????????????、???????ー??、?????????????????、 、????? ??。 ???? ?????? ????? 、?? 。???
?? 。?「 ? 」?「 ? 」??? ? っ 、??? ? 、??? 、 ー ???? 。 ? ????? 、???。 っ?? 、 ??? 。 、??? 、 ???? 、??? ? 、?、
っ????。?????、???????????????????????????、????????????? っ ? っ 、????? ? ? 、??? 。 ? ???? 。?? 。?? 、 っ?、? 、 、? ???? 、 ? 。?、? ? ? 、 、?? ? 。???っ????????????????????? ? 。 ? ?? ???????っ? 。????? ?? 、?「? ? ょ 」?「 ? 」???っ?。???、 ??
?っ????????????、??????????、??????、????? ? 、?? っ ??。??? ????? 。??? 、?? 、???? 、 っ ????? っ??、?っ? 。??? 、???、? 。?、??? ?。?????? 、 ??? 。??? 、????? 、 ィ? ー??? ? 、?ョ??????ー??、?????
一23一
??????????、????????? っ ? っ 。?っ???? 。??? ? 、?????? 。??? 、??? 。???? ? っ???っ????????????????、? ッ 、????っ???。??? ? 、?ゃャ???、?ョ? ュー
????????????????????、??? ??? ? ? ? 。 ?、??? ??? 。??ョ ー??? 、 。?、? ?っ?? 、?っ ? ?。??ョ ー??
???、????????????????????????。???????? 。??、??? 、???????、????? 、?。?????? ???、?? ? ?? ?? 。??? 、?????、 、??? 、?????????????????? ? 。 っ??? 、??? っ 。 ???っ っ 、? 、 ???。??、?????。???、 、
???????????、?「???????」??? ? ???? 、 ?っ???。???????????? 、 ? （????? ?? ー???? 。 「 」??? 、 ??????? っ 。?? ?? ? 。??、 ー?????っ ? 、??? ?。??? ?っ? 、 「 ??」 。??????? 。????????。???? ?? ???? ? 、 、???????。?????????
一24一
???????????????????????。???????????????????????? 、??????。? 、 、 、????????、??????????? ? 。 、 ャ??ュー? ー ャ ー??????????、???????
??? 、 。???? ? 、?。??? ?、 っ?? 。??? 、 ? っ ?っ?、??????????? 。????????? ??。 、 ? ???? ?、? ? ???? 、 っ 。??? ?? 、??? ? ? 。??? 、
????????。???「? っ ?、 ???????? ? ?」??? ? ? ??? 、 ?、?「 っ?? ??、 」っ?。?「? 。?? ?っ ?っ ?っ????? ?????……」?「? 。?????っ????。?????????、 ???っ?……?? 、????、? ???? ???。? ?????? ?、
??????っ?????っ?????。???????、?????????????????っ??????
??????????????????
?? 。 っ ??????。 ー??? 、?? ?? 。







?、??????ャ????、?っ????ョ??? ェー ? ???? ? 。 ?????っ?、 。??? ??、? ???。?? ??? 、 ??っ? 、????、???っ 、??? ?ッ??? ? ? 、??? ? ???? ? っ?。? ー ー??? 、 ー?? っ 。 ??、 ????っ???????? ????? っ?。? 、??? 、?????? 、
??っ????????、????????????????????????? ??。? 、??? ????????、???? ?、 、??? ? ? 。????? 、 。??ー??、 、 ???。??ー …??? っ?、??? ? 。??? ?? 、?????? ?? 。??? ??? 、?????? っ … 。?ッ? ? ?「????ー」???。「?ァ??」?、????? 。 、
?「??? ?ァ ?、?? ァ











































????????????????????????????????｝?????? ?? ?? ?? ??? ゥ?? ?? ??? ??　　
@　????????








???????? ?? ? ?? ?????? 。O?? ??? ? ｝?????? 。?







































































































????????????、????、??????っ????????。?????、? ????????? 、 ??? 、 、 ??????? 。??? ????っ 、?ッ????、?ョ 、????? っ?? 、? っ???? ?ェ ??、 、 、 ??、??? ?? 、 っ?? ? 。?? ?、 「 ? 、 ? 。
???、?????????、??????????????。???、??????っ???、??????? ? 、 、 ? 、??? 。??? ッ??? っ 、 、??? っ??っ 、 。?? ? 、（???????っ???）????っ??????
??、?? 、 ? っ ???、??? ? 、 、??? 。 ー 、??? ???? ? 、 っ ー????? 、 ??? ? っ ???、?
一28一
特集投稿
??????????????、?????「???????????????」??、??????「?っ???????????、????????っ?」??? 、 、?? ??。??っ ??? ?、 ?????っ ? 、??、????????、? ???? ? っ 、 ? ???????? ? 。 ? 、????、 、???、? っ 、??? 、 、??? っ っ 。??? っ 、 っ?????????、???っ????????。??、? っ 「 ?」っ?????、??????????「?????」「?????」?「 」 ???? 。
????、???? ??? ? 、?、?????? ? ? 。 ???、 。 、?? ?? ??
??。??????????、?????????、?? ? 。??、 ?、??、 、 っ ?????????? 、 。??、 ??????、???????????? っ 、 、 ??? 、 。??? 、 、??? 、 ???? ? 。???????? 、 ? 。?っ? 、 。
??????????
???????? ?
??????、???? ? 、???????????、?? 。
一29＝
????????、???????。???、????? ー ー ???? 、 ? 。 ? 、?? っ 、?? ??? 。????????????????????っ????、? 、???? ? 、 っ 。????????????っ????????????????…… ????????っ?。 、 ? 。????? 、 ???? ……。 ? ?、???? 、?? っ っ 。 っ?。 っ 。 、??? 、 、?????っ 。?「???????、???ゃ? 。??っ?? 、 、 ????? ゃ??」「 ? 。 っ 。??? ? ? ?」 「 、?? ゃ 」???????、????? ? ? ?????、? ?? っ 。
「???????っ??????。???????っ??ょ?????ゃ???。??????っ????
?????、??????????????、?????? っ ?っ ? ??ゃ 」
「??????、? 、 ? っ ?






???????????「????????」??っ?? 、 っ ? 。??、 、 っ??、? 。 、ー? 、 ? 。??? ? っ 、っ?。???、???????????????????っ ? ???????????。?? ? ? ? 。 「 」??? ??? 。????
???????? ?
??????????、 ????。???????．?? ????? ? ? ー ???。? 、 、?????? ? 、?
???????????????????、?????????????????????。????????? 、 ???? っ っ ヶ?? 。??? 、 、??? 、 っ??? ? 、??? 。 、??、 、
??????????????????????。?





???、??、??????、?ー????????????。? ? 、 ? ? 、?? ? ?? 。 ??ー????、??????????????????、???? ??????????????? 、 っ 。??? ? っ 。??、 ? ? ???? 。 っ 、?? 、 、??? ? 、 っ???ゃ、 。?? 。? （ ）?ー??ー?????????????、 っ?。? ? 。???、 ? っ ヵ?? 。??? 。 ッ?ー ー。 っ??? ? ? 。 ー ィー???。 、 、?、? 。??? ?
?。???????、?????????????????? 。 。 。っ?????????????、???????????? ??????? ?????????????? 、 ? っ??? 。?? 。 ? ?? 。 ?、??? っ っ??? 、 、 、 ???? 。 、 っ??? 、???? 。 っ??? 。???? ??。????、 。?????。 、 ? ??? 。 ゃ?? ? 。 。??? 、? ー???、??? ? 。?? ?? ?、? ー （???????） 、 ???
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特集投稿
???。???????????、??????????????????っ 。??? ? 、 ??? 。????? ????????。??? ??? ??????????????? 、? 、??? 。 っ 、??? 、 ー 、??? 。 ッ???? っ ??。??? 、?、? 、??? ?? 。
?????????
???????? ?
??????、???? っ?、? ? ?、 ???? ．??? っ 。 、?
???????、??????????、?????、????? ?、 、 ??、 ? 。??? ? 、 、??? ? っ 。? ????、? ? 、 ? っ?? ? 。??? ? ?。 ??、? 、??。? 、??? ? 。 ???? ???? 。 、 っ?? 。?????? 。 、 、??? 、??? 、 っ??? ?。??、 ??? ??、 、?? 、 、??? 、 ????
一33一
?。??????、???????、?っ????????????……。??? ????、?? ? 、 ? ????。??? ? っ 、??? っ ? 、 っ 。??? ?、っ?。????、????????、??????、??? 、???????? 、 っ 。?????、????? ?? 。 、?????? 、 っ??? 。 、?、? 「 、?? 、??」?? 。??? 、??? 「 、?、? ? 」??? ??「? ???、 ? っ 、?、? ?……」?? ??、 ??っ? ?「 、??? ? 。
??、????????????ゃ?????」???????、???っ????っ?、?????????? ? っ?。??? 、 、??っ 、 ?、???「 」??????? 。 ???、 、 、????? っ 。?ヵ? 、 ??、??? ??? ??。? ? 、 ?? ??。? ? っ 。っ??????????????????。??? ? ?っ 、 っ 、????? 、 、?? っ 、 、??? ゃ っ 。??? ?、? ??っ? っ 。 、???っ???? 、 っ 、????。 、???、? っ 。??? 、 ?
一34一
特集投稿
??????、????????、?????????、 ? 、 ??????、??? ????。??????? 、 。??? ? ? 、???????? 、 ?????? っ 。???????????
????????
???????っ?、? ???、 ? ? ???????ょ?。??? 、 、 ???っ 、 、??? 、 ??????????。 、 っ?、? っ っ ??、???????? ?。 ?????? ????ょっ???? ? 、





???????????、?? ???? 、 、????????。??? 、??? 。????? ? ?????????、 ?? ???????ょ 。?????? 、??? 。
????????
???????、????????ー??????????。?????、??? ??、??、? 、??? ???? ? 、?? 。????? ?っ? 。????? ????? 、??? っ
?????????????????。???????????????。?? 、 、??? ?、 っ?、? ? っ?? ? 。???、? っ 、??????、 ? ??、???。?? ???? ッ??? 。?。???、 ? 。?? ?? 。??? ょ ????っ 、っ?、???????っ????????? 、????。?? ? ??? 。
一36一
???????、???????????。?? っ ? 、??? 、??? 、?? ?。 ????? 。 ???? ??。????、? ゃ 、??? ???。 ? 、????? 。???、? 、??、?? ???????、???? ? ? ャ ? ???? 、 、?? ? 、「??????」 ??????? 。????? ???、????っ ?????
?。???っ????????、??????。??????????????、 ? ??? 。 、?? ? 。??? 、???? 、 ?っ???????。??? っ????? 、 っ?、???? ????????? 、????? 。?????、???、??? っ 。?????????? ? 。??? ?ー?? 、 、????? 、 ????? 、????? 。??? 、?








???????、??????????。?????????????、???? ? っ??? ?。????? 、??? ッ 、??っ 。??? 、? 、??? 。?? 。??? 、??? っ ヵ ?。??? ?? 。??? ? 。??? ー 、 、??? 。??? 、??????ー??????????、??? ? 。??? ? ????? っ 、???????? っ?
?。?????????ー?????????。????っ????????ャ? ? 、 ??? 。???????? ????、??? 、??????、? ? ? ???? 。???????? ?っ っ 、?? ?? 。????????
??????、??????っ?、??? ???。???????????????? ? ? ??? 。?? ???? 、
一ss一
??????????ャ??????、????????????。????????????? ??? 。?? ? っ???、????っ?。? ??????、 「?? ?」??っ 。??? ? 、??? っ っ 。?? ??? ? 。????、? っ 。?????、?? ?? ゃ????、? ? ? っ??? ? 。?? っ ??、?「? ??? ?」??? ゃ 、
???っ??ョッ??っ?。???????????????????、????????ッ??????、??ャ? ? 。?「???ゃ???????????????????、 ? ????? ? 」????……。 、?? ?? っ 。???「 ャ ? 」 、「????????」?????????、?? ? ッ 、 ッッ???????????? 。
??? ? ???、? 、?? ? ?? ? 。??? ? ↓????? ?? ???、ゃ?? 。???
???????????、??????????。??ゃ???????????、?????????、????????? 。????????。 ????、 ? 、 「??ゃ?、 ?????? ?」??? ? 。 ??????? ??ュ??? ???????。?「? 、???っ? ??? ?、?? ????、??? 」??????? 、??? っっ?。
一39一
??????．
???????????????????、? ???? 。 ????????? 、??? っ 。??? ? っ?? 、???。??????? 、??? ?????、 っ?? 。??? っ 、?? 。??? 、 ???? 。 っ??? 、 ? ????? 。??? ????。?ッ ????
?っ?????????????、????????????っ?。?????????????????????、? 、 ?????っ 。 ???? ? 、? ???? 。?????っ?、??、 ??? ? 。????????
??????????「? ??」??????、 ??? ??っ? 。?????? 、??、 ???? 。????? 、 ?? 。???
???????、?????????????、?????????????? ? 。??? 、?、????????????????。???? ? 、「??????」????????、
??? ? ???? 。?????? っ 、????? ?? ????、 ????? ー っ 。??? 、??? ゃ っ 、?? っ?。??? ???? ????? 、??? ー?? 、?? ? 。
一40一
?????????
???????????、???、??????? 、 ??????? ???? 。??? ?????っ 。??? 「?」? 。?? ? 、
??????????????っ?、
??? 。ゃ??????ッ??????、????? ? 。????? 、 ???? 、?、 ??、??? ??????? 。????? ? ?????? 。? ???? 、 ?
??????????????????? 。?? ????????????????
?、?????????????????????????????????。??「?????????????????? ? っ っ???。??? 、??? ? っ??? 、????、 ? ? ?。??ー ? ????．??? 」
?????????????? 、?ー??? ? ? 。????? ? ??????? 、 ?????っ ? 。?? ? っ 、 ????? っ っ っ??。
????????????、????。?????? ?? 。??? ? ? 、?
一41一
????、????????????、?????????????。???? 、??? ??? 。??? ?、??????? 、 、??? ゃっ???、???????????。??? ? っ 、 ??????? ゃ?? ?。?「? 、?っ? 」???? っ 、?「? ? 、??? ? ????????????? ???っ?? 、?????? 、 ー っ??? ? ? …




???、???? ????っ???? ?? 、 ???? ー 。?、? ???? ? 、?? 。??? ??「?????? ? ? ?っ???? ? 、????? ? 、っ???????っ?????っ?????、 っ?? 」??? ???????????????、?ー
一42一
????????????、?????? ???。?「?????????。???????? っ ? っ??? ? ゃ 」?? 。??? 、??? ? っ?。?????? ?? っ ???? 、??? 。 ???? 、??? 、 っ??、 っ っ 。??? 、?? っ っ 。????? ? ????? 、 ゃ??? 。?、? っ?? ? 、
?、?????????「??? ????」??? ? 、?「???????? ? ? 」 ????? 。? 「?」? 、?????? っ??っ 。 ? ?????? 。?????? 、??? ???? 、?? っ??? 。??? 、?? ?? 。????????????????、?????
51
????????????????













????、?????????????? ? っ??、?????? ??。? ?、?????? ? ??? ?ょ ?。」（?? ? ）?「? ? 、?????。 ? ? 、??? ? 、 ?????……。?? ??? 、 、??? っ 、?? ?。」（「 」?? ?）??? 、 ??、???????? 、?????? 。??
??????、?????????
????、?????????????????????。????????、? 「 ? ゅ?????????? ??? ? 、??? 、??? 、??ょ ??。 ．?? 、 っ????、 ???? ? 。???? ?????。??? ????? ????、???? ??、????????、 、??? ? 、 ?? ー?? ???。????? 、
一44一
??????????????????? 「 」?っ?……。?????????????? 、???ヵ? ??? 、??? ……。??? っ 。??? 、??? 。 「??? 」?、? 。??? 、??? ? ???????、??? ??。??? ??????????、? っ ー???ー ??????? 。???、 、??? ? っ??。?? 、 ? ????
??????????????????。????????
??????????? 、 。??? 、??? 、??? ????? ????? ー 。?? 、 ?? 。???、 、?????? ??? 。?????????ッ??ー???????、? ? っ っ????。??、? ? 。?? ? 、??? ? 、
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????????????????。?????? 、??? 、 ??????? 、 ?、???? っ??。?? ???? 、??? ? ? 。?? ー ー? 、?????????????。? 、、 ッ ーー?? っ????。 ? 「 」 「???」 、?? 、 っ????? 、????? っ?? 、 っ??? 、 ? ?っ?。?? ? ?
???????????????????????、????、???????? ??? 。????? 、 ???? 、??? ……。????。?????????
?????? ?ッ っ 、????????ー??????? 。 ???? 、????。??? っ???っ?。 、???????????、???ー???? っ?。
????、?ょっ??????????? 。 ?? ?????? ?、?「? ??っ? ?、 ー?????? 」??? 、 ?ッ??? ? 。??? ? 、?? っ 。????????? ? 。??? 、?????、???? っ??? っ?????? ????。?? ? 、???????? ???? 、 ????? 、??? ? っ?。
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???????、??????????? ， ???????? ? 、??? 「 ー?っ? ???????ょ」?????。?? 、??? ? ? ???? ??? っ 、?? 。? 、?「? 、????? ?? 。 ???? ? ???? っ?? っ?? ? 」?? っ?。??? っ ????。 ??? ?? 。??? ? 、??? ? 、??? 、
???????????????????? 。 、 っ?、? ???????????????? 、??? ? っ 「??? ? ?」??? 。 「??? 」?。??? 、??? っ?、 ?????????? っ ?????。? ???? ょ 、?? っ??? 、?? 。??? ???? 、??? ?。 、????? 、 っ






























????????、???????????????? ? ー?? 、 ?? ???????。???????????????? 。??? 、??? ゃ ……?????? 、???? 、???? 、 ???? 。 「 」??? ? ???? っ ?????????、? ???? ?っ 、??? ? ゃ?? っ ??? ?? 。??? ?? ?
　　一一
???……?????????????????、?、? ???????????。??? ?????? ? ? 。??? ? ???? 、??? 、??? 、 ????????? 。??? 、???????????ゃ 、っ??、????????。?????っ?????。??? ???っ ? ?? 。?? ? … っ??。?? ? っ?? 。
???????????????「?????」っ 。?? ?? ??????、
「????????」???????
??? 、 っ???…… ? ?????????。?? ?????? っ??? 。 ? ??????? ……??、 「 ? ょ」??。??? ゃ っ ? 。??? っ??、???? ?? ????、??? 、??、 ?。??? っ ? 。??? っ?ょっ ? 。? っ??? 。









?????〜????????ッ?????、???????????、??? ? ー ゃ?、? っ 、?? ??? ??、? ? ? っ?、???? ? っ??? ???。?? ??? 、 ? っ 、??? ?っ?????。?????????、???? ?っ ? 。
??、????????っ??、?????????????? ???? ? っ 、 ? っ??? ??、?? 。 ．??? ?? 、???????? ? っ 、??? ? っ ……っ??っ 。??? 、??? ……??? 。?? ??? 「 ?っ 、??? っ?」? ? 、 〈?〉???? ?。 、 っ 、????? 、?? ??っ??????……。???、?? ? （ ）??? ??? 、 ???。 ? 、 、
????、??……。???っ ? ????????????? 、 ??? 。??? 。 ? ????、っ ? ? … 。??? ???? 。???????? ? 、っ???????????、??????? 、????? っっ?????、????? 。?? ?? 、?、? っ ??????っ 。?????????っ? ??? 、??。 ??????? っ??、 、?? ? ?
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???????????。??????????????????。????? っ???。? っ ー ??? っ 、??? っ っ??????????。?????、?「 ?? ? 」 っ???、 ッ?? っ??? 。??? ? ????「 、 ……」 っ
????????っ?……
?? ?????
?。??????????????????、 ……?? 、????????? 、????? ?っ 。??? ? …??? っ??? 、?? っ 、 。??? ゃ 。??? 、 ??? ?っ ????????????っ??、??????? 。 ???????? 。??? ー 、??? ょっ ??。?????、?? ーッ??? 。 、 。
????、???????。??? ? ???、?????っ ? 。 、??? っ ???????? ? 。 ??????っ ゃ … ? ?? ????、?っ? 。 ???? っ????。???、?????????? ? 、?、? ???????? 、??? ?? 、?? 。????っ?ゃ ょ???????? ? ……?????? ? ? ???。
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??????????????????? 。??? 、 〜???っ 。?? ． ???????、 ? ???? ，?? 。 。??? ??、? っ?? ? 。??? ? ???? 、?? 。 ???? 、?????。 ???? 、???、 ??。 ?? 。?? ???? ? ……?? 、??? ? ?、? ????
?????????????????????、????????。?????? ????????????。
「???????、??????ょ?
??? ? 、?ょ?、? っ 。?? ?? ゃ?。?ー?ー っ?「? ??? ? ??ょ 」? ゃ 。??? ???? 、 、?????????? ????????? 。?? っ 、 ?????ゃ?っ ?? 。??? ? ?? ???? ? 。?? 、??。
???????????????????????????????? 、 ??、?????? ??? ?っ???? 、 っ??? ? ゃ 。??? 、 っ??。??、 ???? 。??? ? ??? 、 「 」 ?????。 っ?? 、?? ? ょ 。????? 。??? ? ? ゃ?? 。????? ? 、
一52一







???????????。???? ??????? 、 、??? ?。??? 、 ?????ヵ ー 。??? 、 ??っ?? 、 「 」?? ??。??? ゃ?????、 ???? 。 、??? ? 。?????????????????????ょ 。?? 、??ゃ???。????????????っ ?? っ??、 ? っ 。
?? ?? 「 ? 」っ （ ）??? ? 、
?????っ????????????? ……。?? ??? っ ???、? ??、? ? ??、 ュ???????? ? ? 、?? ゃ 、?? ?。??? 。??? ?、??? 。??? 、 っ??? 、 ? ?、??? っ?。?? っ ? 。??? ?、 ……??? ?? 、??? 、 。?? ?? ? ?????? 。?? ? ?
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??????????????????? ……。??????????????。???? 、?っ? 、??? 。?? ??? ?。??? ???? ……??? 、???? 。??? ????? 。?? 、 ? ??? 。??? 、??? ??、 ッ ?? ????? ? 。?? ???? ? ゃ 、??…… 、?? ???? ? ????
?????。
????????????
?????? ???????? 、 「???????? 」?（ ） ??っ???????????……。??? ??????? ? 。??? ?? 、??? 、??ッ っ ? ?。ゃ???? 、?? 、????。?? ?、 「??? 」?? ……。??? 、 ……。??? ???? ? ? ? 、?? ゃ 、??? ? 。
??????????????っ?。??????? 、??? っ?? 。 、??? 、 ??????????。???????ッ?? 、?。??? ゃ、?。? ????? 。 ???。?、 ???? 。 ??? ゃ?「 ? ? ?」っ 。???? 。 、?? ? 、??? ゃっ 。??、 。 ??? ??? 、 「 ?????? 、? 」?? 。??? っ 「
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???????????????????」 。??? ??、????????っ????????、「????????」????? 。???? 。??? 、 。??? 。 ???? っ ? 、??? ー?? 。 ッ???…… ー 。??
?????????
???????????っ??????ュー ョ ー ??っ ??? ?。??????????。 ? 、?? ? ? 。??? 、「?????????、???」????? ?? ???。
????? …… 、?? ょ 。????、 っ??? ? ??、??? ? 、??? っ ??…… 、 っ??? 。??? ???。? ー??? っ??? 、 っ??? ? っ 。??? ??
?。???、??????????????っ??、????????????? ??? ? 、?? ???……?????????? 。?? ???? 「 ????? ??? 。っ???????????? ???」 。????。?? ?? 。??? ? 、?? っ 。??? っ ??。? 、??? ?、?ょ。 ? ??? ?? ?? ……。???????? ?
一55一
????????????????。????????????、 っ ???。 、???。? ー?? ? 。?? ?? ???? ? っ 。???、 ???? 、 っ ゃ???????… ???????? ??? 、??? ?????? ?……。
??????????
???????????、???? っ?、? 、?っ??、?????????????????、 っ 。
?……????????????????????????、?????っ??「 ?」?? 。??? 、 ???? っ ゃ 。??? ? っ??、 ゃ 。?? 。?。??? ? 、 ???? っ??? 。? ???? 、 、 ー?????????? ??? っ ??????ゃ??? 。????? ?? 。??? ???????? 。??? 、 、






































































































????? ?? ? ?、 ? ?? ? ?、 ??? 、 「 ? ???????? ? ?」??? ??、?「? ???? っ 」 ?《???? 》??? ??? ? ? ュ??????? ー?? 。??? 、 、??? 「 」??、????????。?????っ??．「???????????」?????? 。????? 、???。?????????、?
???????っ?ゃ???????ょ?。???????????? ? ?????????、 、 、?? 、 ? ? っ 。
??????????????????。???? 、?。? ?????、?????「? ? 」 、 ??????? ? ? 、「?? 」 」????? ? 。??? ? 、?? 。
????????????????。?「 ???????? 」 ?????? 。 、 ???? ?? っ???。 ?????? 。??????、??????????????? 。
一一@60　一一
??????????????????ュ????????????????????? 、??????、 っ 。??? 、?、? 、 、 ???????? 。??? ? ? 、??? 。?????? ? ??
??????、????????、???????っ???、????????? 、 ? ー??? 。??? 、 ??? ょ 。?????? 。??? ??っ? 、 ? 、
??? ュ??? 、??? 。??、?? ? 。?????????っ 、 ??? 、 ? 。???、? ??、?ッ っ 、 ??? 。 、??? ? ? ?。 、??? 、 ?
??? ? っ 、????? 、っ?、?????????????ー???。? っ????。 、 、??? っ ?? ? 、?っ?。?「? 」?? ?? 、?。??? ? ??「 ? ?」??? ? 、
?????????????????????????????、???????。 ????。 、?? 、???????? ょ 。 ???? 、?ょ?。 、?? ?? 、 ? ???? ? 。????? 。 「 」?? 。、??? 「 ? ー??、?? 、 ??????? 、 ょ 」?、? ? 、??? 、 。 「?? 」 ?? 、??。?? ? 「 ー 」? 、????? 。
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??????????、?????、????????????????????????????? ? ? ? ????『? 』?? ?? っ?? 、 「 ?? ????????? ??? ?? ?? 」??? 。 ー??????。 っ
「?????」??????????
??。 ? っ?? ? ?、 ???????、??、 ????? っ??。??? ? っ??? ?。???? 、?? ?「 …」 「?…」????。???????????? 、??? ? ??っ?? ?? 。 ?
???、???????????ー??? ? 、 「????????????っ??」???????? ー ????「??? っ 」 「?」??? 、 ?「 ?????」?「?? 」 、??? ? ー??????。?「?? ? ? 」??? ー 「??」 ????? ? ー??、???????? 。?????っ っ??? ? 。??? ?。? ? 、?、? 、??っ? ?? 。
?????、??????、????????????????。??????、 ?、 ???? 、??、 ゃ?。? ? 、?????? 、??、? ? っ???? ?ょ 。????、????（ ?? ? ）??? ょ?、 ? ? ??、????? ? 。????? 、 、??? ー
一62一
????????ー???（???????）。???、???????、???????????、?? 、 、?っ ??? 、 ?、??? 、 ー?ー?? ???? ? 、 っ????、 ?（??????????）???????? ? 、 ?、??????? 、 ?? っ?
?、? っ 、?? ? 。??? 、?、? ? ? 。???? ???? ? 、 （?ー?、???????????）??? ? っ??。?? 、 「 ??? 、
??、?????」??????、?????????????????????????? 、 「????」 。 ?「?? ?? 」 、 「??」 「 、 … 」 っ?? 。「? 、 ?? ? っ????」??っ 。?っ ょ?? 、?ー 、?ー ー 、?っ???っ ? 。??? っ「??????????」?????
???、? 、 ょ 。??????? 、 、????、「 ? ? …?… … 」?、 ? 、?????????「?????」???????。???????????、． っ
?ょ?。?? ??????????、??????? ??????、??????? ? 、?? 。 、????? ? 。 ゃ???っ 、 っ 「??? 」?、 、 、????? ??、??? ? っ 、?? 。????、? ??? 。??? 、??? ? ? っ?? 。?????? 。??? ? ? 、??? っ ? 。?? 、? ? ???????? っ??? 。??? っ 、 ?
一63一
???????ょ?。????????? っ ? ょ 。??? ? ?、??? 。 ???? っ???? ? 「 ?? ?????」???? 、???????? ?????、 ? ??、?「? 」 ? 、??? 、?っ? 。?????? ? ????? ???。 ???ょ 、 ???? 。 ???? ????、???? ??? ?。?? ? っ




????? ?????? ? ???ャ?????????? ?????。?? ??、 ??? ? 、 、???、?? 。?????? ???? ょ 。??、???。???????????????? ?。?? ?
????ょ??、????????????????ょ?。?????????? ????っ??? ??。????? 。???? ?????、 ? 、?っ? ?? ????? ? 。??? ? っ ?? 、 ???? 、?? ? ょ ???? 。??。 、? ? ッ?? ? 。??? 、??、 、 ???? 、 ? ???? ??。?? ?、 。
一64一
???????????、??、???? っ 、 ? っ???? ?????????、?????? っ??? 、 ???? ょ 。??? ッ ー っ?????。??? ょ 。??? ? 、
「??????、?????????
??? 、?」 っ ょ? ???? ??? っ?????? ? 、?? ? 。?????? ?????。????? ? 、??????? 。?? っ ? 。
???????????。???、??????????????、?????、 ?。????? ???????????? ょ 。?? 。?????????????。????????、 っ??? 。「?????????????????」?????????????????。????? 、 ?
??????? 。???? ??、??????????? ???? っ 。?????? 、?っ? ょ 。??? ?、 ?







?????????????????????? 、 、??????。???????っ??????、 、 、?? ?? っ 、??? ?、?? 。??? ??????????、? ?????、????????。??????? ?? 、 ッ?? ? 、 、??? ?、?? ?? ? ??、 ?。????? 、 。?? ???????
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?????????????? ???。?????????????、???????????、?? ? 。





???? 、??????。?????? ?? 、 ??? 。?? ?? ??（ ??? ） 、 、? 、?? 。
??????? っ 、?? 。 （? っ??? 、?）
一67一
???????
?????（ 、??、???? ）??? 〜 ???????????」 ??????
???? ? 、?。 、 。??? ????、 ???? ?????、? ? 。っ?????????、????っ???。????? 、????? 。 、 、 、?? 、 。





???????? ?ッ?? （??????）?? ???
???????????、????????、?????? ? 、 ????? 。?? ?? ?、????っ?（ ? 。 ? ） ???、 ??? 、 っ 。
??????????????、?????。????????、??? ? 。??? っ ?????? 、 ??? ??。 、?? ?? 。
??????????? ??? ????? ????? ? ッ????? 、 っ?? ?。 ?? っ?、?? っ?? 。
???? ?? 、?????。?? っ? 、 、?? 、 ? 。??? っ? ? 、?? 。 ?? ?? ?? ??? ?????? ?? 。








???? ?? ??????、????? ? 。?〔 〕
糊鵡??
?〔???〕?? ? ????、?? ? ???? 、? ?? （ ? ?????っ?）? ?????????、???（? ） ??? 。 ）??? っ 、 ?? 、?? 。??っ ?、 。??? 、 っ??????????????、??????ッ??? 、 ????? ??
????? ?
?????。????? ???????、????。?〔 〕?? ?? ??????っ??????、???? ???????、????????? ? 。?? （ ）?? ?? ?? ? 、 っ?? ?? ? 。??、 ? ?? ッ?? ? 、????? 、 ー?? 。 ? ??、 ? ????っ?、 ゃ っ?? ? 。
〔??〕??????? 、〔???〕
???ッ????? 、????ー
???????????、?????っ?????????、??????????????? 。??、? っ??。?（? 、 ）?? ? ??? 。? っ?? ????? ? 。?〔?? 〕。????????????、??????










?? ? 、 。?? っ?、 っ? っ??????? ? 。 、…
????、 ェッ っ 。
……??? 、 ゥ ???、?…｝?。 ? ????、??、?? ?ー。 、???? っ????、? ?????? 。 、 ? ー??ー ュ ョッ っ??、 ??????????、??ー?? ?、 、 ??? 。? 〜 ?…?????、……?? 。 ェッ…?? ? 、…





????????「?????? 」???????????。???????? っ 、?、 ? 。????? 、 ???? ? 、 ???????。????????、?????、 、
???????。???????????? ?、??。????? ??????? （ ?? ）????? ?? ー ー?? ー っ?? 。 （ ）?? ?? ）
??????ゅ?????????
??????? ? 、?? ー ッ??。 ?、?ー???? 、?? ? ?。?（???? ）??? 、???ー ? っ 。 ー??? 、 ー????????、 ??っ?。?????っ 、??ー?????
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r ?わいふ家庭科　　　　0
、???っ???。????っ?っ?????? ?????。????????????ー?ッ??、??? ? っ ? 、?? ?、??? ???ー ッ ? ???っ 。 、?? ? 、??? ? ???
???????????? ?ー?ッ 、???? っ っ 。??ー??? 、 ? ? ????ー ? っ っ?? ? 、 、????? ?っ
??????。????? （ ）
?っ???????
??????「? 」 、?? ー っ????????、? ? ???、 っ っ? 。?、? ? ょ 、????? っ
????、??????????????っ ? 。?? ??? 。 、 っ?? ??? 。?『?ー?ー?? 』? 。??ー ー??? ? 、????? ?? ?????ー?ー???、 ー?、 、?? ?? 。?? ?? 、?? っ?、?? ? 。?? （? ） ?（ ）??? 。 ????。?? 、 。 （?? ）。?。?? ? ??（ ） ??? ?? ? （ ）?? ? ? （ ）
???ー??????
??????????、???????ー? っ 、 ッ?ー?? 。??????、 ??ャ???。?（???ッ??????）?? ??? 、???????ー????? 。??????? ???、??? ??? 、 っ???? ?っ 、 ー??? ? 、 ー っ?? 、 ? 、??っ ? ?。 ???? ?。 ? ー??? 、?? っ 。?? ? （ ）




??????????????ュ?ー、???? ー ー 、? ????? 、?? ?????? 。??? 、 、 ????、???? 、 ??? ?? 。? 、??? ゃっ 、 ー???、 。 ッ??、 ? ィ??? ゃ?、? （ ー??? ? 、 、 ??? ）??。???、? ? 、 、?? ? ? 、っ?????、?????????????????????っ? ? っ??? ? ゃ?????っ 、?、?ッ ゃ ょ??? 、??、 ?． ?? 、??っ 、 ? ー ?








??? ? ? ???ャ??ー 、 っ ?ー????っ ? ?。 ?、??? ?? ?、?? ???? 、 ? 、??? ? っ?、 ?? 。?? 、 ????、??????????、? っ 、??っ ? ???、?、 ?、 、 ー?? ?? 。 ー?? ? ? 、????? ??? ?? っ?? 、 っ 、 っ?? ? 、 っ??。???、? ??、 。 ー???、?ッ ? 、 ッ 、???? ? っ?、 、 っ????、?? ????、?
????、?ッ??????????????、???????、?????ー??????????ゃ????っ?。???????? 、 ッ 、??、? ? ???、 ? ? ? 。?? ?、 ー ??ー??ー?? っ 。??? 、 ???。 っ?? ? ? ??? ? ? （ ） （ ）??? 、????（ ???? 、????、 、?? ?? ??。??ッ 、 （ ）???、?ー ー （ ）?ー??? ??? ??ャ? ???ー 、 、 ? ー 、??ッ???。?ー?????????っ?
????、 ?????????。? （? ）
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?ー????????????ャ??ー ? ?（? ??? ）。? ????。??? 、 ー??ー? ??ッ?? ?。?? 。???? ? ? 、??ー? ー っ?? 。??ャッ っ 。????? ? 。??? 、?? 。??ッ? 、 ? ???? ?。???? ?（ ）







































???????????、?????? 。???、 、 ?????、?????????????? ??、??????????? 、?? 、 ? ????ー???ょ 。??? 、??? っ?????、????????っ?? ? 。??? ??? ?、??? 、??? ? 。
??????????????????????? ?? ?…????? ?? ?…??? ? …?? ?? ?? ? …?? ょ?? ? ?? …?? ????? ????? ?????









????、?? ゃ?? ???????? 。 ? ? ? 。?「? 、 。?? ? ?」??? …… ? 、 ??っ 。?「? ? ??（??）?。? ? （ ）???ゃ、 ょ 。 、??ゃ ? ? 。 ???? ? ゃ?? 」??? 。 。 、?? ? 「? 」 「 っ 」????。 「 、 、??? ??? っ 。




??????????っ??????っ?。??????????? ?。?? ????????ー ???? ? ? ゃ
????? 。 っ ???。????????、?????ーッ っ?。??? ????っ?? ??。
?????? 、 ?
????? ? ? っ????? ?? ??? 。 ??
????、 ??? 、????????、? ー??ッ ? 。?? 、?ー?ッ? ????????????。 ? ? 。
? ? ?
???、 ??????




???????????????? ? ? ?
?????????????、?????????????。??????????? 、 ???? っ????っ 、 ??? 、 ?? 、?????????? っ? ???。?? ??????。??? （ ） 。??、?????
??? ?っ???? 、 。??? 、??? 、 ヵ 。??? （????）?? ???? 。?? っ
?????????????????????
?、????????????、?っ?? ? 、 。??? ? 。 、?? 、っ???????。?????????????っ ?。????? ???????っ 、?????? 、 。
?? っ??? 。 っ ゃ??、?? ???、? ? 。?? ? 、 ??? 。 「??? …?????????????ー?? 、?ョ?
????。 ????、 ?? ゃ?? ? 。 ???? 、 ???? 。??? 、? 。
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??????????????、??????????????????????????（???）?? っ 、 ? っ 。??? 、 っ ???、??????? 、 ???? ?????? 。 ?? ? っ 、???、? っ 。 ?????? ?っ 「 っ 、?。? 、 ヶ 。ー?? 、 ??? っ 、??? ?、 ょ ????? 、???? ? 、?、? （ ?） 、 っ 」??? 。 ? 。 、??? ? ?、 、 ?? ????、? 、 。 、 （????? 。 、 ） 、?? 。??? 、??? 、 っ 、 。???????????????????、??????っ???、????????????????? ? ? 。 ? 、????? ? 、 。???




???????、??????????、????????、??????? ? ? ?。????? ? ??? ????、?? ???? ? ??、? ? っ ? ょ 。??? 、?? 。 ? 、 「?っ? ? 」?? 。?? ?、?、? っ 、??? 。 ? 、??? ? 、 っ?、? ? ? 、??? 、 。
，??????????っ??、????っ??っ???????、?????????、?????????????? 。??? 、 ?????。??? 、 ??????? 。 ?、 っ?、 っ??? 、 、??? っ 、?? 。???、 、 、っ?ゃ????、?????????????。?? 、? ? 、??? ? ?? ?? ???????。
?????、 ? 、???「 」 ょ 。????? ?
「??」?????、??????????。??「? 」 ????? 「
?」??? 。????、 ????????????? ? 。?、??? ????? 、
一80一
?????。???、?????、?????、??????????????????。??????、 ? 、??? ? 。??? 、 「 」?、? 、 っ??? っ 。 、??? ?、 ???????? 「 」 っ ????? ?。??? 「ョ?????????」?????、??ヵ????? ?? ょ 。「????」????????????????
??? ?? 、????? 。?? ????????????、? 、???っ 、 ???????????? ????。
??? 、 、 ー????? ??。?
?、??????、??????、?????、???? 、 ? ? 。?? 。 、 、 ゃ 、??? ? っ??、 ????。??? ー ー ????? ? 、?、? っ?? ? 。??? 、 っ??、 っ ょ?。? ? ? 。??? ?? ?、??? ? 、 。??? 、????、 っ ヵ??? 。??、? 。???、 っ っ??? ? 、 っ??? 。 ?っ?????????、??????っ??????。
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??????????
??????????「????」「????」 ? ???、?????????????っ ? 、 っ?、? ? ????? ? ??? ??? 。??? 、 ? 、?? 、 ? 、????? ???、 、?? 。 ?? ?、??? ??? 。?「? ? 、 『?』?、 『? 』 ??、 『 ー ー』 、??」 ?「? 、
?????っ????、????????、?????????? ???? 、? ???『?』? ? ???? ? 」 、?? ー?????、???。? ? ?????? ?? ? （ ）??????? ??
???????? 、 ? ? 、?? ー?? 、?????? っ??。?????? ?、 ????、? っ 。???、? ? 、?? っ 。????、 ??????
??????????、??????、???? ? ???。???????????、 、??? 。?? っ 。 、 ????? ?、?? ?? 、っ???。????、 ???? ?、 ??? ? 。 、???????? 、 ???????っ 。?? ? ??、 、 、 、?? ???? 、 ??? ? 。????? ? ??? （ ）????????? ????????????????
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????????????、??????っ?? 、 ? 。??「 ??????????、? ??」??? ????、? ??? ?? ??????? 。?「??? 、 （ 、?）?????? 、?? ? っ 、 ｝?? ? ? 」 ? （??? ー ー）??? 、?? 。??? 、?? 、??? ? 、???????? ? ??? 、?? ? ? ? っ? 。????? ＝ （ ）
「?????」
??????? っ?????????????




??ー?ー?ッ??????????????????。??? ??、??????、??????、???? ? ?，??っ 】?、 ? ?????????? 。???????? ? ? ??????????。?ー ? 。??? ?ッ ー?、? ? ? 、?? ? ????（ ）、?? ????、?? ????。???? ? ? ????? ?? ? 、????? ???? 、??? ? 。




?????????????、????? 。??? ??、?ー????????????????。??? ッ ?? ? ???? ?、 。?? 、??? っ 。?っ? ッ っ 、「????????????っ???















????、?????????????????。??? ??。? ? ??????、 ? 。?ー??????????、??????? ? っ????? ?、 ???ー?
??。?? 、 ?ー 、????? ? ????。?? 、??? ?????、? ?? ー???? 、??? ??? 。??? ??、????? 、 ? ?ー?ー 、 ???????? ???。???? 、 っ??? ? ? っ 。
???。??????????。??????????????。??? ? 、??? 、??? っ 。??? ッ ?? ??、 。??? 、??っ ?? 。?? ? 、???????? ????? 。????? 。??? っ ッ??? っ ? ??? 。?? ?? ? 、???っ ? 。?????、?? 、????????? ????? 、?? っ??? っ 。??? 、 ッ
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???っ?。???????????????????????。??????? 、??? っ ? ?っ?。??? 、?? 。???? 。????? ??、 ?
??、???????????、???ー? ? 。??? ????? 、??? ????っ 、 ?? 。??? 。????、?????? ? ょ 。??? 、 ? 。?? 、 っ っ
??????。?? 、 ???????????。???????????????、? 。?? 。?? ? 、?。? ッ ッ?????ッ ? ????????、? ? ? ? っ?っ?? 、?? ? 。????ー?。 ????。 ?? 、??? ? っ?。 ー?????、??????ー??????? っ ?? 、??ー?、 ?ー????? 。???? ?? ? 。??? 。 ???? ?、????。 ? 。
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???????????????????????????????????。? 、?。 、?、??? っ?? ? 、 。??っ 「??? 」 ?、? ???? ??????????? ?? 。????、 「???、 ???? っ ??」 、?? 。??、??? ? ??。????ッ ょ ? ????、???? ?? 。
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???????????????????????、??????????っ?、?????????↓?、?????、
??? ?? 。??? ??、??? 、??? 、っ???????「?? ?」??、??????????????? 、 っ 。???????? ????? っ????? ???っ?、?? 。 「?? 、 っ?、? ? 、??? ??? ?、 ?．」 。??? ? ???? っ? っ?」 、 。??? 、??? ?? ?
?????、????????ょ???? ? ???????っ 、???? ??っ 。???????っ?
????? ????? 、?? 。 「 ??ょっ
??????? 」 ??? ?
??? 。?? っ?????????????????。 「 ー ー」 ????????「 」 。??? っ?? 。 ッ、 ?????? 、 ｝??? 。?っ 」????? ????、??? 、 、?っ ? っ ?。?????っ ?? ??
?。????????????????、???っ?????????????? ? っ?? 。??? 、??? ? ? 、??????????? ??? 。 ? 。「????????????????
??っ?????。 ?????? 、? ????っ?っ?????。?????『????、 』っ?、? ? 。 っ?? ?」? っ ?? ? ゃ 、 ??? ? ? 、??? ? っ 、?? ?? ???????。?「? ? 、?????? 。 ??っ??? ? 。
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????????っ?、???????? 、 ? ?」
????????
??????? ???????、?? ???????? っ 。 ???? 、 ??? ? 、 ??????。?? 、??? っ 、 、??? っ 、??? 。?「? ?? ッ??っ 、?ッ??っ???っ???、?????? ? っ 。???っ? ? ? ??? 、 っ 」????? ? ? っ
??。「???ゃ????????」??????? ? 、 っ???っ ? ? ?????????? 、 ?? ?。
????????
??????ょ?、?????、??????????。???、?????? 。 「 ???? ?っ 」??? 、 ???? 、??? 、?? っ 。?「? っ 、??????。 ? 、??? 、 ??? 」????? 、 ッ 。??? 、????? ? 。 ???っ???。????、????????っ 、 ??? 。??? 、?? ー っ
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?、????????????ー??ッ???????ィー????．???、? ? 、?? ? ? ???????。?「??」? ? っ ?? …????? 、 「 っ???。? ? 、 ???????、?????????」???っ?、 ? ? 。????? 、 ↓??、 っ ? 、 「???、???? ? ???、 ? ? 」????????……
????、????? ????? 。
「?????? ??? ??」
??? ? ? っ?、? っ 。?「 ??? っ
?っ?、??ー?????????????っ???。???????????? ? っ? 。?? ???? 、 っ??????????、????????????? 、 〔???? ?? 、 ?????、????????????????????（ ）???、 ?????? っ 。
?? ? 「 っ??? 。 ???????? 」??? 、??? 、?? ????。? ????? 、????? ?。??? ??
???????。????? っ??????、???????、?「????、??????? ? 」?。? 「??? ??? ???? ? 、? ??? ???．?。?????? ???? っ???????? 、??? 。 「 、?、 っ 、 ????」? 。????? ?? ??? 、 「 ゃ?ゃ??っ ??? ? 」 、??? ? っ ? 、?? 、 「 ゃ 、 っ?????? ……」 ??、? ?? ??
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???「?? ー ー 」 ???????????? ? っ?、?????? 、 ?? ??? ? 、 、 「．?ッ ー??っ 」 「 ? 」???? っ 。??? 。??? っ 、?????? ????????? 。 ー ?????? 、 っ??、 ー 、 ー ー 、????? ??????? ????、??、 ー 、?? 。? 。?「? ー?? ー ー??????????????? 。??? ? ? 、 ?
??ゃ???ょ。???????????????????、 っ?? 」??っ ?????、 ????? 。?? ?、 「??? っ ゃ?、? 」????。 ??? 、 「? ?? ? ????っ? ? 、 ??? 、 」?「?っ???、 『 ???? 』っ??? ょ。?? っ? 。 『??ゃ 、 』?? ?ゃっ ……」??? ゃ 、??? ?? ?????????? 、? 、?? ?。
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???????、?????????????? ?、??? っ ??、?????っ?? ーー。
????っ???????
?????????『 、 、 ??、? 、?、? 、 ィー?? ?、 ャ??、 ?、? 、?????? 、???? 、 、??? 』??? 、 ??? 、 ．」? ??? ?っ 。?? ? 、?「???。? ? ??? ????、? ? ャ??? ?。
????、????????????
?、??????????????????????、????ー???????、 ょ 。??? ? 、??? ????っ 、??? っ??」?????????? ????? ?? 、?「 ??? 、??? ー?っ? ?、?? 、 ??? ???? ? ? 。 、??? っ ? 、??? ??????????????????????????????? ??????? 、?、? 。???????、 、??????、 ?? ???? ? ? 」






















































?っ???。??、???????????????????ィ????????????????。??????。?? ? 。???? 、 っ?? 。?? ? 。 ．《???? 。? ?? ??。?????、 ? 。????? 、 、 っ??? 、 ???。?ィ?ー? ??、 ???。????? ? ー 、?? ? ? 。?? 、??? 、??? ? ? ? 。??ィ ? ? ー??、 、?「? ? 、?? ? 。
?。???ょ????」????????? ?????????、?? 。?? ． 、???ーッ 。?? ー? ?「 ??ィ? ???????????」?、???? っ 、?????? ? っ??? ???? 、 ? 。
???ィ????????????????? ? ? ??? （?? 。 ）
セブ島の朝市で見かけた
ピーナツ売りの少女
?〈???〉???? 、?????????????? ? ? ??、????? ?? ?、 ?????。 、 、??? ???? 。 ? （??） ?? ?。?? ?? （ ） ????、 ? ? 、 ↓??、??????? ?? ?。??? 、?? 、 「?? ?」 （ ）、「?」（ ）、?「?」 （? ） 、????? ?? ?? 。??? ? ?
?????
??? ???? ????????? ?





号号号号号号???????? ???? ??? ??????
?????
160　159　158　157　156
号号三号号????? ????? ???? ー??????
??????????????? ???????????????
??????、?「 ー????」????、????????????????????? ? ??? 。↓ 。??????? ?? ?「???、????????? 」????? ? ?????っ 。
??? ー 、?? ??。????? ?っ?〈???〉???? ?????。?????? （???）













???????ッ?ョ???????????。????ー?ー??、????? 、 ? ー ー??? ??。? ァッ ョ? ?、????ー?? っ 。????????????????ー?ー 、 ー????? 。? ??? ? ー ??。??ァッ ョ 、??っ?? ???。 ?「??? ???? ? 。?? ?? ? 、? ??? ? っ????? 、 。
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???????、???????ー??? っ??????っ?、?????????? ? ? 。????? ?? ?っ???????、??????????? 。?? 。??? ?? 、 、??。 ???。??? っ 、 ァッ ョ??、 ー?っ? ?? 。??? ????????????ー?、? ??? ??、 ー??? ー?? 、??? ? っ ャ?ー 、?? ??。???? ???? ???? ー?? 、 、??、 ? ?
????????????????。?? ー 、??? 。 ????、 ????????。 ???????? 、?っ? 。 ???? ー ー??? 、 ー ー??、?? っ???? ー ー っ?、 ? ????????? ? ー ? ??。? ? っ??、? 。??? ? っ??? ? ?ー 、???????? ???。????? 、??? ?、っ???????ょ?。
?????ー?
?????????????、??????????????????????ー?ー??????、???????? 。????、 、?? 。??? 「 」?。 、????? 。? 、「??」???????? ? ???、? っ???、???? ? ?? ?? 、????、? ? っ?、???? 、???? ?っ????? ? っ??? 、?? ? 、
一99一
??????????。???????? 、 ? ??、??? ?、??? ???? ???? ? っ?。「 」 、??? っ?、? ? 、????。? ? ー?。? ?ー 、??? ッ ュ 、??? ? ? ? 、 ?????? ? ??。?????? 、 ー??? っ 。 、???????、????? ???? っ 。????? 、 （??? っ??? 。???っ ） ???? 、 ?
?っ?。??? ???ュ??????、????? 、? ? ??? ??? ?。?????????っ ? っ? ?? ???、 （ ） っ ー?? っ ? 。? ??? （???? ? っ ）??? 「 」?? ? 。??? 、 、??、 ッ ?? っ 。??? ? っ 、?っ???っ ? 。??? ? 、????????????????????、? ．?????、?????っ? ????? ? ??、???っ??? 。?????、?????。
??????????????????、??、? 、 、 ー?? ー っ 。??? ? ? ???、????っ????ャー?っ?。???ッ??????? 。?? ?? ー ー??????っ??????。???????? ??ー 。?????????ー?
??????? ー???????????、? 、??? っ 、 っ??? ? 、 っ??、 ?ー ァッ?ョ????????????っ????っ?。 、????? 、
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??ァッ?ョ?????㌦???????????っ?????????。?? ? 。??? ー???????????、?????
??? 。????? ? 、???? 、 ??????? っ嚇濃
タ　職鰯二
???…
??????????、????っ??っ? ? 。??? 、 っ??? 。 ー ー?? ? 。??????????? ッ 。??ヵ （ ャ??） 、??? ? っ 。ー???? ???、 ょ ? ー???ュ ョ??っ ?。 ー?． 、? ー 、?? ?? 。?? ? ァッ?ョ??????、????っ????? っ 、??????、???????ー??? っ 。???????? ?、?、 ャ ィ ー 、?ー??? ュー??? ?
???、??ュー??????。
?ィ?ー????
???????ィ?ー????、????????????ー??????、? 。??ィ ー 、 ???? ? 。 ー ッ??? ? 。 ????ー????? 、 ー ッ ァッョ???????????っ?。????? ー ュー 、??????? 、 ? ??、 ?????? ー ー???ュー ????? 。????? っ 、 ィ??っ?。??? ー?。????、 ー ッ
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??ッ??、??????????????????。???????????? ッ 、 「?? ャッ ー?? ? 。??ィ ー …… ? 、?? 、??? ァッ ョ????、??? ? 、?????????? ??? 。??? ィ ー ? 、????? ァッ ョ ー 、??ー ー 。??ィ ー 、???ァッ ョ ?っ 。????、 ???っ ??????? 、 ??ッ っ ー??? 。? ァッ?ョ? 。? ????ー ァッ ョ?。? ? ー???ー??????? っ 、??? ? ー
??????っ?????。
??ィ?ー??????っ?。????ー???ー???。??????????、 ? ー? ??……。?????。????ー? っ ? 、??? ー ? ?。?? っ??? 、 、?????? ?っ? 、??? 、??? 、 ??っ????。?????????、???? 、??。?? ????、 ??っ ? 。 ?????ー??。 ???? ー っ?、… ? ー ー????。
???????ー????????、?????、???? ー?っ?。 ? ー ー??? ー ー ??、???? ? 、??? ー?、? ??。??? ? ー （?????? ???? 、 ァッ ョ ョー?? ??。??? ー??ョ ????っ?。?????? っ????? 、?っ?。??? ー 、?????ー っ?。??? ー ッ 、??? 、??ィ?ー ???。 ????っ 、
ー　102　一









?ィ?ー?????? ? ??、? ? ??? 。っ?????????? ??、?? ??? っ?。? ???? っ????? 、 ?? 「







?????、???????????っ?。 ? 、?? ?????? ??????? ? っ 。?? ?? ??? ?。?「． ? 」?? 。?（ 、 、??、 ? 、??? ? ? ? っ?）??? っ ? ? ??
????ー??????????。?????、? ????? 。? 。 ??? 、??? ?????????????。????????????????? ゃ 、?? 。??? ?? っっ??????。????????????、??? ょ 、????? 。??? ?っ ???? ー ャ ? ??? ???? 。?? ? 。??? 、 ッ?ッ? っ 。?。??。
?? ??????? っ?、??? っ????、??? っ?????。???、???? 。?????っ ? ???
?????、??????????????? ? っ 。??? ー?? ? っ?? 、?? っ?? ??っ ?。??????????? 。 ????????????????「??????ー???」???????
??????、? 、?? ? 、 、????????????? ???、?? ???????????。 ? 、??、 （ ）、????? 、 っ?。??? （ ） 、?? 、?? 。 ?? 、?? ?、 「 」???、?????、???
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?????、??????????????????????? 。?? 、 ??????、?? ? 。??????????ー??
???????? 、 ー?????????。???????ュ?
??? ??ー?ョ?? ． 、 ????????、?、?ャッ ?、?? ???? ? ?? ? 。????? 。 ? ???、?????? ?、????? ? …… ー????????????? 、
?、?ー ????? ???? 、 「 」
（????）?、 、
ー?ォ?ー ?「 ??」 ? ???? ?。
???????「???」???????、 ? ??。 ??? 「 」?、????ー?? ??っ?? っ??? ?。 、? ???、? 、?? ? ?????? 、 。 、 「 ??」?????? ? ?? 、 、?? 、??。????。 「 」 、?? 、?ー 。 （???????????） 「 ????」?、 ??? 。????? ?????、 ? っ???????? 、??? 。?、??、?? 。 ??、????? 、 ?? ??
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???????????????、????? ????????? 。??? ッ っ 、?? ?。? 、 っ????? 、?? 「??」 《 。 、っ?????????????????。???、 ??? ? 、?? ???。 、??? っ 。?? ???????? ?? 、 。??? 、 、??、 ?? 。??? ? ー?????????ー??
????ー? 、 、?? ? ?。??、??????? ?、?? ? っ
??????、????????、??????ゃ??????? ???? 。 ????? ?????????、???????、 ??? ????。?「? ? 、??? 。???????????????????????? ?っ 、????? 」 、? ? 、?? 、 ???。??? 、 ???? っ??、? ?? 、????? ??っ??、??? ? 。 ??ー?????? っ 。
????? 。?????? （ ）?? （??）
???ー????????
??????ー???、?????????、 ? 、 ??、 ???????ー? ?? ???ー???っ??ょ??????????????、???? 「 」????、? ? ー 「?? 」 、?????っ???ッ??? ー???ー?ー???ッ????? 、











????????、????????????、 ??ャ? ??っ????? ?、????????? っ ? ??? ??、 ?? ?っ???っ ?? ー ??? （? ） ー????? （ ? ）。（?????っ???）?「?ッー??
?」? 「 ッ 」???? ?? ? ??? 、???????。 ?????、 ??? ょ?? ? 「 、?? 」……?? ?、 っ 、??、 ??。? ??、?? 「 ?……? ? っ? 、 ｝?っ??「 」







???????? ??、 ? ????、??? ????? 。「 」?、 ? 、 ???????? ????、?? ??っ っ ???．???? ?????っ?? 。??? ????? ? 。 ???? 。
????。?????????????????????????????????????????、??????? ???????? ?????? 。?? ?????????っ 、????? ????? 。 ? 「，??」???? ??????? ?????。?? 「 ?? 」????????????????。?? ー?? ?
??。?? ???????????? ?
???????????
??????ー????? ???「?? ? ?」「?? ? ?」? 、
????????????っ?、??、??「???」??????????「????? ー 。?」??? 、
??ェ? ィ? ???っ 、 ? ??? 。??? 、? ? 、?? ? ー ?っ?? 、? ???っ??????。???????????。 ?? ???? 、
????????。?????? ??????。 。?? ? 。??? ??????? 〜??ッ?? ??? ? ????????????????????ー ー???? ??? 、ー? ?? ?? ???? 、???? ?? ョ?? ?? 。
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?????????????ャ ィ 〜????? ??????
「??????????????」????






????????????????????????????? 、????? 。?? ???。 ? 、???
???????、??ー??ー????????????????????? ???、?? ?????。?? ? ? 、?? ??? ? 。???? ? ? ??? ? ?????????????．??
?????????? 、 ? ????? ? ????。?? ?? っ?? 。??? ?? 。?? ? 。??? 。
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?????????。?????? ?????? ???????????ッ? ー ーー ッ???? 、 ?っ?ょ 、 ー?? ???。 ? （っ? ）。 ?????????? ? っ??。???????????ー ー
「?ー????????
????????????????ー ? ??? 、 ?。???ー? ー?????? ???? ??? 。 ……ー?? ー??、 、 ????? ? ょ 。??? ー??? 、????? ?? 、?????? っ?? ??? ?????? ? 。?? ? 、??ー?? ? 。???????? ?。
??????????????? 〜?? ??????????? 。?? ?? 。?? ?
??????ー????ョ?
????? ?っ?? ?????????????????????? ??っ??????????????????? ??? ??? ? ? ?







?『???』??????、???????????。?ー?ー?ー?ー?ッ?ー??? ?。?? ?、?? 、 ? ?、??? ィ?ー?、 ??ォ??、???????、?????…。?。?ー ャ ッ?????? 、???????? っ ? ?????。 ? 、?、 ?? ??? ???? ? ー ー?ー?ーー ッ?ー 、?????????、?????????
?。?? 、 ッ?? ? 、 ー ォ????ェー? ?っ ? 。??? 、??? 、????? ? ? ? ー
???。?????????????っ??? ー。? ー ー 、 ー??? ??っ 。??ォ ェー ?????? ???? ?、 、 ッ?ー?、? ???っ?。 、?? ? ?? 、??ォ????っ?????????????、? っ?? ? 、 「 、?? ?」???ッ ー 、 ? ? 。?、? っ 、?、? ? っ?。?? っ?。??? ? ? 。?、?









































































































































?????、????????、??「??????????」 、 ? っ ?、 ???? 、 ? っっ??????????。????????????????? 。 ???? ????????、?? ?????、? 。?? ? ? 、?「? 、 、 『??? っ? 、 』??。 ? ? 」?、 ? っ 。??? 、 っ?、? ? っ っ?。??? 、?? 、??っ ……。??? ??????? 、????? 、 ? ??? ? 、 ? 。
．??????、?ょ????????????????
????????????????????、??????????????っ?。?????っ????????? ? ?? ? 、 ??、 ? 、?「? っ （ ） 。??? っ ?。? ?? ? ? ょ 、 ょ 」??? 。 、??「? ゃ ?、 （ ）っ??????。?????????????????????…… 、???????? ?、? ??? 」??? ? 、? 。?「? 、 ょっ????、 ……」??? ? 「 、 」?????、???? 、 「 、????」 。???? ? ? ??? 、 ．??「??????? （ ?）??? 、?? 、 」?? ? っ 。 、 「
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????????????、??????（???????? ） ? 、 ???? 。 、 ? っ???? 「 っ ????????」?、? ??????、???? 、??? 、 。?? 、????????? 、? ? ?っ ?っ??、????????????????????、???? 、?? 。 、??? ???????? 、??? っ 。??? っ ????? 、 、??? 。???????? ?? っ?、?? ???? っ 。 、??? 、
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?「???ょ?、?????」??????????っ??、?????????、????????????????っ 、?。 ? ? ?っ 。??? ? ? っ ? 、??? ? っ っ 、??? （ ） 。??? 、??? 、 っ 。?「? っ ?? ? っ 」??? 、?? 。?? ? ? 。??? っ 、?? っ 。 「 （ ）」??? 、 （ ）??? 。??? ? ???? っ 、????? 、???????っ????っ?。 ??? っ っ ?? 、 （? ???????? ? ） 「 ? ?、?? 』??? 、 っ 、
????????????。?????? ???、???????????? 、 ?????、????????っ?。??????????????っ?。????????? 、 ??????? ????っ? 、?????っ? 。??? 、 っ 。??? 、 ? 、「??????????」???????????。
????? っっ?。??? ??????、??????? 、 ? っ??っ?? 。???? っ 、?????? 、 。

































??????????????、?????????????? 。． ???????っ?、「????????????????? ?? ????????」「??? 。 、







「???、?????????、 、 、 、
??、 ?? ???????? 、? ? 」
「???、? 、 っ ゃ







「???????っ ? 」「????? ゃ 、
????? 。 ? ?ゃ、????????????? ??? 。 ? ????????? っ 。 ? っ 。??? ?、 ? 。??? 、 ???? ? 、?ゃ。?? 、 ?????」「????、????っ???????ょ 、
?」
「??? ? っ? ? っ
??、 ??? 、????? ?? ? ? 、?? 。?? ? 、?『 ? ? っ
??????????????。??????、?????っ????????????????????っ?????。 っ 。? ???? 。 っ??? ? 。??? ゃ? 。 っ??? 、 。?、? 、 っ??? っ 、 ? っ?っ?、? 、 ゃ。??? 、 っ?? ? 』 。?? ???? 。 ゃ。??? っ ???ゃ 」????? 、 ? ッ ョ?っ? 、?、 ?ッ ョ??。?? ? ??? ? 、
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??????????????、??????????????????。???????、????????????? 、 、 、 ???? 、??、
「?????????????????。???????
????? ? 、?????? ??、 、??? っ 。????????? ????????? ????、? ゃっ 。??? っ ?? ????。 ? 」???????? 、??? 、 、?? 、?「? 。??ゃ、???? ?? ????? ゃ、?、??」??? ???、?????っ?、?ッ ョ????? ??、?? ? 、??? ???? ????、??? っ ?っ 。???????? ?? 。 、
????、?????????????っ?。?????????????????????????????????? 、??? ??っ? 。 ?っ????????ッ ョ??? 、?? 、
「?????っ???????。????????、??
ゃ?? 、 ?????っ ?? 。 。???????。?っ??、???? ? ?ゃ。 、??? ???????? ? 、????。? ゃ 」????? ッ ョ??? 。 ? ? ??ッ ョ ?、「???????????ゃ。??? ? 、??? ? ? （ ?????? ） ゃ。
???????。 ??? 、????????? 、 ? ゃ。??? 。 ょ
一　120　一
???????????????っ????っ?。??????????????? 。 ? ゃ。???? ? 。?????? ???? 。 ???? 。??? 。 ???? 」??? っッ?ョ??、?「??????ゃ、?っ???????ゃ」??? 、 ? 、?? 、 「??? ? ? 」?? っ 。??? 、 ? ッ ョ?。? ??。? ? ???? ???? 。 っ??? 、? っ っ ????? 。 っ??? っ 。 ??? ????っ 、??、 ッ ョ っ 。
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??????????????、?????????????????っ?。?????????っ???????????、???????????????、???????? 、?????? っ 。?、? 、 、?っ? 。?? ??? ???? ? ? 、?? 。?? っ?。??? ????っ 。??? 、??? っ 、 ?? ?? ???? ?? 。???「????????……」????、???????????? ??? ??? 。 ??
????? 、 、??? ?、 「 ? 、??? 」。 ッョ?????っ?。 ??「 ???? 」 ??? 、
???、??????っ?、?「???????????……」????? 。? ? ???? ? っ ? ? ????。?????????、 ? ? ? ???? 、??? 。 、「???????。?????????、???????
??? 、 っ?????、 ? ??????????? ?????? 。 ? っ ????? ? 。 ? ? 、??? っ 、?? 」??? っ??? 、 ? ュー ????????????? ?、 「 ?」?、?? 、「?????????、?????????? 、?




??? ????????????????、????? ?? 、??? ? 」??? ー ???、
「?????ッ??、? 。
??? ? 、??ッ????? ? 。??? ? ?．???????。???????ッ??????????、???????? 、 ッ? ????っ? 、 、??? 、 ? 。??? 、 ? ッ??? 。????? 、 ? ???????????? 」????? ?「?ッ?、????????、???????? っ
??。?? 、????? っ 。
?】????????????ッ???????????????、 ? 」???、? 、 ュー??? 、 っ 。
「????、????????????????????
??? 、 ????????ュー???????????????????????????っ?。? ?? ??? ュー??? 、 、???ュー っ 。????? 。??? ??? 。?、? ? 。 っ??? 、??? っ 。??? 、 ー?? ?? 、???、 、 。??? ??? っ?、?ュー ョー?? ? 。????????????????????、???????? ? 。?? ー ?
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????????。?????????ュー?????????????????????????っ?、??????、 ??っ??????????っ 、??、??? 、 ?っ????。????? ??? ? 、 ． 、????? ?????、???????、 「 ． 」 ???。 ????? ???????????、「?????????????。????????、??
??? 、 、????????? 、 ? ? 。??? ?? 、???、?っ? 。 。?? ?????????? ? 、??? ?。 、??? ???? ? 」??? 。 ??? ?? 、「???????????????????????っ????????。??? ???、???
?」??、?????????????????、
「????????????????、????????
????っ ??? 、 ??、????? っ 。 ??、???????? 」?? ? ー? ー 、「???????? 、 、 ?
??、 。????????、??????????????。????? ? 、??????、??? ? ? ー ッ?? ? っ 。 、 ???? ?、 、 、 ??? 」?? ? 、「???????????????????????
???。 」?? ?? ?ー? 、
「?ッ??ー???????、???????? ァ????????????? 、?ッ??ー?????
?????、 ? ?? ッ ー
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??????。???????ァ?????????。?
??????????????????っ?、??????????????????ー???????。???ー????? ?。???????????? 。 ? ?

































???????????????? 」????? ー ー??? 、「?????????????????。?????、?
???ュー 」????? 、 、 、
?????? ????? 、「???????、 、 ?
???っ? 。 ?? ュー????。???? 。 ? ェ?。? ュー ? 。 ュ???????????? ???? 、?????????? ? 。 ュー??? 、??? 。 、 ー??? ー 、?? っ 。 っ 。 ??? ー??? ?? っ ?? ???? ??????? ? ?? 、
????????????。??????????????、???????、?????????????、????? 、 、 ????。? ? 、 ュー ーヵ???、 ｝ ?ュー?????????ー??? 、 ??? っ ? 」??? っ 、??? 、 、「????????????????????????。
???? ? 。?? 、 ? っ ??、?????????? ???、 ???? ? 、??? 、 っ ??? 」????? ? ? 、? ??? ?? ? ? ???。 ???? っ 。? 、?? っ 。??????? ? ッ?ョ っ 。??っ 、
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「?????????????????????????
????????????、????????????。????????????????????、?????、? 、 ? 、?????????? っ 、??????、??????? 、 ?。 っ??? 」??? 、???? 、 っ?、? 、? ??? 、???????? っ 。
⑧
????? 、??ッ?ョ??? ? ?? ?? ???? っ 。???っ っ 。??? ??っ??、 っ 。??? 、??? 。 ッ ョ??、?? 。????ッ?ョ? ? ??? ? 、
?????っ?????????????????????? 、 ッ ョ っ 、 ッ ョ?、? ????????? 。????? ? ?っ??っ????、??? ? 、 ゃ ? ???? ゃ 、???ゃ ゃ 、 っ??? 、 、??? 、 っ?、 「 ゃ、 ゃ、 ゃ」 ??? ? っ 。?ッ ョ? ?? ? ??? ?っ 、??? ? っ 、??? っ 。??? ? 、??、?????????????????、??????????? ー ー ー??? ? ? っ 。??? ?っ 、 、?? 、 ??? ? ? ?????。 、??? 。??? ? 、
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?????「?????、?????????????????、???? ? ??????????、「????っ????」??、「????????? ?」? 、??? 。 ??、??? 、 っ 。 ッ?ョ っ 、 ???? 、 、「??????????????」「?? 、
?????????
「???、 ???????????????????、? ?? ????」「????? ???????? 」「?? 」
??????? 、 ?? 、???っ??? 、?? 、 っ??? ?、 ?????????? っ ???。??? ?。??? 。 ｝??? 、 ッ ョ??? 、 、 、
?????????????????????っ??、???、
「?ッ?ョ??????、??ゃ??????????
?、??? ????????、?? ?????? っ 。??? ? っ??? 。 ???っ ゃ??? 。???っ 、 。??? 、 。 ッ?ョ? ?????????? ?ゃ」「???????????????? ? ?
???? ? っ 。 、?? ?? ????、?っ 、
「????????? 、??? 、 ?、 ッョ??? 。




?、? 、 、????? 。 ?」 、 ??? 、
「?????????? 、?????? 。 ? ? っ???。? ????? 、 ?????? っ 。
??? っ 、??? 。???っ 、 っ 、??? 。 ? ??? 、 っ???。? 。 ???っ? 、?? ょ? ?? ? ? ?? 、 っ??、 ? 、 ? ?? ????? 」 、??? 、 っ 、「???????????????ッ????????
?、????????????????、?「?????、????? ??? ? ???? ?。 ??? 、 ? ?????? ?? 、??? っ ……」 ???? ?。?? っ 、????? っ っ ?、 、
「?????、?????、????????????、
???? 、 ??、??? ゃ???、 ? 、??? ? ゃ 。ッ?ョ????????????????ゃ」????? ? ． 、????? 、 ??????、???? 。????? っ 。??? 、 っ 、??????、 ? ? ????????っ 。 、 「 」???、 ? っ?、???? ?? ? ????
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?、????????。?????????????????、?「????、????、 ? ょ ーー」?? ?? っ 。 ッ ョ??? ?。??????、???????? ????っ? ? 。?、???? ?。 ? っ 、????????????????????????。??? ? 、?? 。 、 「 」??ッ ョ?? ? ??、「?ッ?ョ???????? 」
??? 、??ッ?ョ ?、 ??? ? ???? ? ??? っ 。「????ッ?ョ??? ????。????? 、 ? 、?? ?? ? ?
?? 」
「?????ッ?ョ ? ? ? 」「?? 、 ? 」
??????????ゃ??ゃ???、??????????? ? ? ? っ 。?? ???? 、
「?????????????っ??、?ッ?ョ????
??? っ 、 」??? 、
「?ッ?ョ? っ ? ? ?





























???? ? ???? ?? ????? ? ??? ? ???? ? ? 。?? ?? ? 。?『 ? ???、?? ? っ 。????? 、 ???ょ。?』? 、?? ???。 ? ????、??????????? ? ? ?、?? 。??????、?? 、?? ? っ???。????? ? ? ????????? 、 ???
???。??? ??????????????????? ???、???????????? ??? っ ? ゃ?。? 、?? ? 。???、? ? っ??。?? ? 、?? ? 。????? 、 ??? ??? ??????。 ? ?? 、?? ? ?? ????ゃ????。 ??、 ゃ?? ょ 。???????????? 、????? ? 、?? ? 。?? ?? っ?? ? 、? ?? 。??????、? ー ー??????? ょ
?。?????????????。??、??????????????????????。?? ?? ? 、?? ???。 ???? 。?? ??? ? 、「 」?? ???? ? っ 、 ? っ????っ????????????????。????????? ?、?? ゃ?? ??? っ?? 。???? ??????、 ???、? 。 、?? ? ?、??ゃ ??っ 。?? ?? 、 っ??っ 、 「 」
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??????????????????????ゃ???????、??????ー???? 。 、 、?? ? ? 、 、?「???」??? ??、? ?????? ? っ?? っ? 。?? 、??????????。
?????、 ? っ 、?? ?、?。?? ?? 、??、 ? 、 ???? 。??? 。 っ 、っ????、?????、?? っ???。??? ??。 ? 。??? ??? ??。???????????? ??? ??????? ???
??
?「???」??????????、????? ? ??? 。?? 、? ? （ ヵ 、??ヵ ） ?? 。?? ? 、??、 ? 、 、…… ? ャ ? 、??????。 ?? ょ ?。?? 、 、 ??? 。??? ? 。?? ?? 、 ?????????????。???????????? 。?? 。 。?「 っ 」?? ????????? ?? ??? っ 「 」????。 ッ??? 。?。? っ ?? 、??。?「 ???? っ? 」
?????。?「??????????????????っ???????????????? ? っ?… ????? ? ? 。?? ??ー? ? ????っ???????????????????
???????????????????????????????????? 、??????????。 ッ ????? ?????????? 。
??????????????????? ??? っ 、?? ?? 。?「 ? っ?? 。? ?? 、?? ? 、?? ?? 」?? 、?っ?? 。?? ……?? ??? ? ??? 、????????? 。???、????「?? 」 ? ? 、?
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????????????、?????????。 っ 「 」 ??っ ??。? っ?? ? 、 ? っ 、???????? っ? ?っ?????。?? 、 ??? 、?? ? 。??、 ???????? 。 ?? ???? 、?? ? 、 （ ）???っ?、 っ????????、???????? ??? 。?? 、 。?? ??? ?? 、 ??? 。?? ー っ 。 「?ー ? （?、 ?? ） 」?? ?? 。?? ? 、 ッ??? ォ 。??? ? ヵ ??? 、 ー?? 、? ? 、??????、?????????っ?、?
??????ォ???っ???????、?っ???っ??、????????。?????? ? ? …。?、 、 ? 、?? ???? ?。????? 、 （???????????????）??????、???? ? ?
?? ? 、 ????、 ?? ?? ???????、???? ?????? ? 。???? ?? ??? ???? ? ???「 ?」??? ?? 。っ???、?????????、???????、??? ? っ??。?? ???? ? 、???? ? ??? ?っ ????? 。 、 ?? ?
???????????、?????????、???????????????????、 ? 。?「????、?? 「 ? ?」?? ?っ ? 、?? 、 ? っ っ?? 。?? っ?? ??? 。? 。?? ???? ?、?? ? 。?? 、?、 ? ? っ?。?????
????? ?????????? ? ??? 。?っ ? ??? ??。 、 ゃ っ???、??? 。 ??、 ?．」?????????、?????????
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??????、????????????っ???????????ょ??。??????。?? ? 。?? ? 。?? ? 。?。 ? ? ???
??????
???????????? ???? ? 、 ???? ? 、 。?? （ ）????、?? ? ??????、????????????? っ?? 、?? ??? っ? ???????? ? っ?? 。 、?? ??? ? 。 。??← ← 。??????? ? ?? 。
????????、????っ???????、 ?????? ? 。??????????、 ?っ???っ 、 、??、?? ? 。 ??? ? 、 、?? 。 、 「?」?????、? ???、? 。 、??? ? 。?? っ 。?? ? 。
???????
???????????? ? ??? ー ー 、?? ?? っ ョッ?? 、? っ?? 、 ???? ??。 、 ??? ? 、 っ??。? ? 、?? っ っ




???????????。?? ????? ー????っ???? ? 、 っ ? ??? っ?? ゃ 、?? っ 。
??????????????????。?? ???? ???? ? 、 、 ?、???? ?????。
???????????? ??????? ?
?? 、? 、?? ? ? ??? 。?? ?? 、?? ?、 っ ??。?? ? 、 ュー?? ? ??。 、?? 、? ょ 。????? （?? 、 ???、 ?っ ? ）、?? 、??? ? 、??? ? 、 っ?? ?
?????
?????????? 、? ー ?? っ 。?? ??? ?? 、?? ? っ 。 、 ???? ?? ??。?? ?? っ?? 。?? ?? ? ?? …???ヵ ??? っ??、 ? ? っ っ?????。???????? ???っ??? …?? ? ? 、??????????っ?、?????????? ?っ ??
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?????????。?? ????? ???????????っ 。?? ?? ??????????? ???、 ????? ? っ?、 っ?? …。
????
????? ??? ??? ??? ? ? 。?? 、 ー?? ?。? ッ ????? ?。 ゃ??? 、 っ 、 っ??、 。?? ? っ? 。?? ???????? ? ???????? 、?? 。??? っ?? 、
?????、???っ???????ー??，ッ??????ー????、???っ????。?? っ ? 、? ??? ??っ ?、 ー?? ? っ?? ??。 、?? ? ?? 。???っ??????ー??っ?、???????? ? ??。??「???ゃ? 。 ?ゃ???????」 、 ょっ??????。??????????????? ????? 、?、??? ? 、 ー?? ? 。???? ? ? ??????? ??? 、 、 、?? ? ッ???（? 、）?? ? ???? 。?? ? 、 ー
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?????????????????????? 「 ?????? 。?、 ???????、 ????? ?? 。 、?? ? っ ー。
??????????????っ?、????
?ャ??? ? （ ）?? ? 。 、?? ? ? 。 、 ャ????? ? ? ??????、?????? 、 っ?? ょ???????、???????っ ゃっ?。??? 、っ っ
?? ? っ っ 。??? っ????? 、??ー ? ???? ? 、 ? ???、 ? ??っ????、 ?? 、????? 。?? 、 、?? ??? 。????っ???????????。? ゃ
????? 。
??????????、?????????、 っ っ?。?????? ?、??? ?? っ 。??、??? っ 、?、 ? ?? ?ー? ? ? 、 ???ュー 。????ー ??、 ? 、 、?? ????? ?? 、???? ?、????? 、 ??? っ 。 っ???、? ー っ っ?? ゃっ? 。 ゃ、?? ー? ?。?? ?、 ? 、?? ? 、 、?? 。?? 。????? ??? ? 。??? ?
??????????????????? ????、???? ?っ っ ャ ??? ? っ???ー?ー?? 。? 。?? ?? 、?? ? 、 っ?? ? 、?? 。???? ? ?っ?? ?? ャ?? ? 。?? ?? 。?? ? 、 っ?? 。?「 、?? ?、???。
????????????????? ?
?? ??? ? ?
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????、???????っ??、?????? ? 、 ? ??? 。?? ?、 ? ??? ? 、?? 、??、 ? ??? ????????? 、 ?????? ?、???。?? ?? っ っ?ゃ?? ? っ 、?? ??。???????
?????????????? 。 ?? 。?? 、? ???。 ? ? 、?? ?? ? ?。??? 「 」?? 。?? ?? ? 、
??????????????????。?? ?????????? 、???ュゥ?ュゥ 。?? ? 、?? 。?? 、? 、 ? 、?? ? 、?? 。?? ?? ??? 。?? ?? 、?? ? 。 ??。?? 、? 、?? ? 。?? ?? ? ? （ ?……）。? 、 、?ー?、??? っ 。 っ?? ? 。 ??? 、 ?。??? ? 、???? ? ? ??? ? ?? ?、
??っ??????????、???????????????? 、 ??????????ヵ?? ? 、??? 。?? 、? 、?? っ 。 ? 、?? ?? 。?? 、?? ??。??、 ???っ ?、?? ?。 ? 。?? ? 、?、? ? 。 、?? ? ? っ 。?? ? っ 、っ?????。??????????
????????????????? っ??? ? 。?? 「 」 ? ??? ? 、
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?????????????????????? 。 っ?? ??、??????、??????? ?????? ?? ゃ 、?? ? 。?? ょ っ 、 ??? ? 、 ??? 、 「 、 。?? ?? 」?? ? っ 。 ??? ? 、?? ? っ 、?? ッ? 、??? ? ? ????、??? ? ?っ?? ? 。 、?っ ?????? （?） 、???。 、????? っ???っ 、 「?????????」????????。?????? ? ? 、 ゃ ゃ、????? ? 、?? 。
???、???「??ッ」?????????? っ ? ?、??????????? ?。? ? ? ??? ? 。?? ッ?? ??????? ?? 、 ? ? 、?? ? ?。 ??? ? っ 。 、????? ? 、 ??? 、 っ 。?? 、 ? 、?「 ? 、っ?????????。????、???、?????、 ??? っ?? ??? 。」?? ???? 。?? 。?? ?っ 、 ???? ? っ っ ? っ???…… 、 っ 、
??????????????，??? ??? 、 ???????。 ?っ ??????、???? ?、 ?。 ??? ? ? っ?? ?、 、?? ?? ゃ??、 ? っ ???。?????? ??? ???????????????????????????????、 ?????。 ?? ? 、?? ?? 。?、 ?ャ っ?? ?? っ?。
．????
??????????「 ? ? ? ??? 」? ? ??? ?っ「????????」?????っ????
一　140　一・
?????。?????????????????「???????????????????」「???? 『?? 』?」 ?????????? ???っ 、????……? ?? ???? っ 。 、?? 、? っ っ?? 。?? 、 ?? ?、?????? ? ? 、??????? ???????? ?? 、 ．?? ?? 、????????????っ?。
???、? 、 ヵ ????? 、??、 ??? ? ?????? ??? 。????? 。 、??? ?っ?? ?、
















??????????? ???????????????? 」 （ ） 。?? ?? 、 ?????? ? 、????? 。?? 、?っ ? 、 。?? ?? 、? っ?? ? 、?????、 、 「?? ? 」 ??? 。????? 、?? 、 ? 、??? っ 。?? ? 。?? ? 、????? 、 ??? 、??? ? ??
????????、?????????????? ? 。?? 、 ? 、??、 ??? っ???、????? 。?? ? 。????? ??? 「 」???、 、?。??? ???? 、?????? っ ???? ? ????。?? ?? ー?????? 、 ?????????? 。???〈?、 「?????ー?? ??? ??? 」 。??? ???、 ? 、
?????????、???????????、?????????????? 。?ー ? 、?? ィ?? ????。???、? 。?〈 ? ? ィッ ャー?? ?っ?ゃ??????????、??????? ?? 。?????? 、 ー?? ??? ?? ??? 、?? ? 。???、? 、 、 ???、?? ??? ?っ 。?? ? ???? 。??、 ?? 。
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???????
??????????????????。?（?? ? ）?? ?ー?（??ー）??? 、 ?????、 、 。 ???。?? ? ー?? ?ゃ?? 。? 。?? ???? ー?? 。 〜?? 。?? ???っ っ 、 っ 、?? ? ー 。?? ー ー?? ? 、 、 、??? ? 、?? 。 。?? ? ? ?
???????。?? ???????。?（????????）??? ??? ー??ー ?? 、??（ ??? ） ?。?? ?? 。?? 、? 、 、 ??、 、??? 。 、??。?? ?? 。?? ? ? 、??? ? 。?? ? ? 、???「 」?? 「 」?? ? 。?????
?????
?????????、????????????、 っ ??? ??????。???? ? 、??? ? ????、 ?、?? ?? っ 。?? ? ? っ?? ?、 っ 。?? ? っ??? 、??????????。?????????
???? 。?? ?「 ? 、?」? ー ? 、?? ? 、?? ? ? ? 。??、?「 ? ???????? ???」?? ? っ?? ??? 。? 、?? ? 。
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?????????????????????? 。????????「??????????」????? 、??? 、 ?????ー?。? ??????? っ ゃ?、〈???? ????? ? 。?、 ー?、 ?? ? ? ? ? 。??? ? 、?? っ 、?? ? ????? ? ??? 、??? 、?? ????。??????? ????? ?????? 。?? ???? 、??? ? ??? 、?ッ? 、?? ?。 っ
?ょ??????????、???????、 ? ?????? 、????? 。?? ?、??????? ?、?? ??。 ? ? 。??? ー 、??????? ??? ? ?? ??? 、 ? 、????? ?? 。?? 〜 ??。???〈??????? ?? ????? 、? ー??? ?????? ????????? ? ??。 ??? ー?、? 。?? ????? ??????? 、 ??? ?ー??（? ???? ? ??） ?????、? 。
??????……
??????????。























????．??????? ．? ，、??????? 、?〜???．＝?????????????
，???
3＼一　竃
「??????????」???????っ?????ッ??????????????????ょ?。?? ? ?? ? ? ? ?????????? ????? ? 、 ー ッ ゅ 、?? ゅ??? ? 。 、?????? ?? ?? ?? ? ?、?????ッ?? っ? ? ?。?? 、 っ 、??? ??っ ッ? ??ょ 。??? ? 、 っ? 、 ? 。 、??? 、 ?ゅ ? ?? ?。??? 。???????????、???????「?????????????
日本ヴォーグ社通信教育部
〒162東京都新宿区市ヶ谷本村町34
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●案内書無料送呈！
左の資料請求券をハガキに貼り、希望講座名・住所・氏名
年令・電話番号をご記入のうえお申し込みください。
?．
????
???
???????
Be　a　get－out・
あノた自身への美しきチャレンジ
；藩羅、・
纏／．
???
鷹野軌
悪妻…・・かナァ？
自分自身のために働きたい
主婦が働きに出る大きな理由には
生計の補助・維持という経済的側
面と、自己実現、社会への参加と
いう文化的欲求に根ざしたものと
があります。しかし、最近では、
後者の経済外理由で働こうとする
主婦が激増しています。そしてこの
無職のうち　　　A　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　F就業希望者　　　　　　　　　　　　　　　H有職者
避
s詑
e・・
　　　　　e，一．1，，，’
酢
傾向は、主婦の学歴が高くなるに
つれ目立ってきています。家庭に入
り、社会への窓としては、夫しかな
いという状況にあきたらず、●自分
の能力・可能性を試めしてみたい
●生活に変化をもたせ家庭外で多く
の人に鉢・たい、という考えで、働
くことに自身で新しい意義を見出し、
社会に復帰する、いわば、行動する
主婦の出現は、一つの風潮ともなっ
てきたといえます。
応援します
マンパワーは、自分自身のために働
こうとする女性のために望ましい
職場と環境、さらに働きやすい条件
を整えていこうとする会社です。もし
“あなたが働きたい職場で、働きたい
時間だけ、しかも、あなたの能力に
ふさわしいペイメント（給料）を得たい”
とお考えなら、マンパワーにご相談
することをおすすめします。現在、
マンパワーでは、5，500人以上もの
女性がスタッフ参加、およそ4，400
社ほどの優良企業で働いています
が、これらの女性のうちほとんどの
方に、J’満足いただいております。
←1紘売融挿．：，．
　　に鳳動夢dil
?
賦、、
響
畿　　　　G
　　　鶴審?
　　轟鉾町
回
・｛@　　　　腰彬鴻　　　疹警穿，
》　　蟹葺おえくきヘヘ　　　マおお｝熟懸護ば爵?酸瀞
c
E
D
B
A　　生計を維持または家計を補助する　B　　貯
蓄をし、将来に備える．C一　自分の小遺いを得る、
D　　自由な時間を，舌用したいE　　自分の能力・
可fietを試したい、　F　　社会経験を得る　G
経済的に自立したい．H　　．生活に変化をもたせ家
庭外で多くの人に会いたい。1　　その他・不明。
●「職研」NO　321980（職業研究所〉より．
難
自分の時間がつくりやすい 18S人
給与膿い一一一一一鱒篤欝il一＝
いろいろな酬を緻できる轡鐡聾憲；
わずらわしい燗閲係灘i繋麟憲雛
山繭騰i難霧纏解霧kli，蘇藤
　　　　　　　　　合計●66t（内322復数回苔｝その他
新しい交友関係ができた　　自己の適性の発見
雇用関係がドライ　　　　　自己の能力開発
顧客先での待遇がよい　　　自己、責任感をもった
規則正しい生盾　　マンパワーの人たちは心暖かい
●マンパワーの窓口は全国8ヶ所。
ご希望のところへお気軽に電話し
てください。経験豊富なサービス
レプレゼンタティブがご相談に応じて
おります。
●東京／銀座eS62－4271●新宿se42－5555
●横浜tt　662－7141　　●大阪s222S300
●名古屋e261S661●福岡tt741－9531
●神戸e321－5951　●札幌tt241－2216
あなたの経験・時間・生か・・ｽ響粉翫二　　愚
　　　　　　　　　　　　　　　　　マンパワージャパン株式会社本社／東京都港区赤坂1丁目11．45第3興和ビル
